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THE BAIIKERS' MAGAZINE. (VoJ. CXXXV， :-;-0. 105S. Mar.， 1933・)
The linancial outlook. 
The world's trouble: political and economic. 
THE ECONOMIC JOURIIAL. (Vol. XLIII， No. 169， M.Lr.， 1933.) 
Building societies-some economic aspects; H. Bel!man. 
Taxation of co.operative dividend; D. H. Macg何'gor.
The population probl自主主 inIndia; G. F. Shir.田.
(25) 
The national income of the population of the Irish F '"日 Stal沼 in1926; T. 
J. K;抑制見
The currency problem in South Africa; R. L由:!ie& 出.H巾 Franke!.
The imperfection of the market; A.， G.Pigou & G. F Shove. 
E米刺加合衆国
THE AMERICAI! ECONOMIC REVIEW. 
(VoJ. XXIIl， No. 1， Supplement， Mo.r， 1933.) 
Some theoretical aspects of unemployment reserves ; R. S. j¥{eria問，
The economics of unemployment relief; E. M. Burm.. 
Stabilization of the oil industry: its economic and legal aspects; G. W. 
Stocking. 
Requisities of stabilization in the cotton textile industIY; C. T. Murc削son~
Reserve bank policy and economic planning; H. L. R"'lid. 
Federal reserve policy in world monetary chaos; ]. H. R.ogeys. 
THE AMERICAII JOURIIAL OF SOCIOLOGY. 
(¥"01. XXXVIII， No. 4・J日.， 1933') 
Ecology and the statistical method; Fr. A. Ross. 
An urbanized community; ]. Rumyaneek. 
The age factor in marriage: a Philadelph阻 study，1931 ; f.H. S. Bossa.d. 
Some characteristics of adoptive parents; A. M. Leahy 
Feeble.mindedness and criminal conduct;. L. D. Zeleny 
Survivals and social or福田 thepion"ers; M. T. Hoagen. 
The philosophy back of the五ve'yearplan; W. F. Dzemmeι 
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(26) 
(Voi. XXXVIII， No. 5，Ma"， 1:<133・)
Changing opinions about business proslIerity: a consensus of magazine-
opinion in the U.S.， 1929-32; H. H.即 r.
The cdferion of optimum population; R. Mukeげe.
Testing the selective intlu餌 ceof areas 01' delinquency; D. R. Taft 
A note on stability in qu麗tionnairere叩 onse;.M. 5問 ith.
The questionnaire in a sociological research proj配 t;R. S. Cavan. 
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CX:KVI， 1'¥0・3，;¥1ar.， 1933・)
Should we balance the budget? ; J.S. ，心問問判ce
W orld problems andproposed remedies ;.L. D目 Edie.
Are small banks so bad?; E. Groseclos/!， 
Personal trust administration; C. L出.
Should bank make chattel loans}; H. H"， Hai.w;. 
THE .JOURNAL OF ACCO日目TANCY. (Vo1". l.V， 1'¥0. 3. Mar.， 1933') 
Accounting for wood，pulp paper industry; C. H. /J.veyard. 
The ac氾ountsof an oil company， II; R'. G. Humph"の15.
Grain trade accounting in Canada; M. T. Howard. 
(Vol. LV， No. 4， Apr.， 1933目)
The consolidated return; J. .W. Jo僻 5.
Effects of recent events on financial statement，; fV. W. Nissl句どy.
J 
Accounting in U. S. So R; V. A. Diakanof. 
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE， Ullm'E~tSITY OF CHICAGO. 
(Vol. VI， No. 1， Pt・2，Jan-， ， 1933.) 
』
Purchasing policies and practices of cha'in drugc国npanies;E. F. Wift，ι 
THE JOURNAL OF POLlTICAL ECOlfOM1r， (Vol. XLI， NO.I， Feb.， 1933') 
The expansion of bank credit， 1; J. W. Angell & K. F. Ficek. 
Ricard Carmarden's“A Caveat for the Quene" (1570); J. U. Nef 
Treatment of credit in contemporary monetary theory; L. Cu門官・
The customers' loan market and the open-.market supply of loanable ，funds;.: 
J. M. Peterson. 
Frisch on the measuremen t of utility; n血 Schultz.
An unpublished letter of Ricardo to M，日Ithus;J. V，け'ler.
濁 話E
DEUTSCHES STATISTISC目ESZENTRM.IIILATl'" (Jg. 25， Ht. 2， Marz， 1933-" 
Regionale Statistik; O. Schlier. 
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Der Be griff "Statistik“in der Betriebswirtschaftslehre;]. .H. van Zanten. 
FII'AI'ZARCHIV. (Bd. '. Ht. 4. '933・)
Wirtschaft und Wissenschaft. Bemerkungen Zll dem Werk von Gottl・
Ottlilienfeld; H. ]echt. 
Zur teleologiscben Theorie der Wirtschaft. Auseinandersetzung mit Hans 
Ritschl; K. Englis. 
Der Beitrag des Jean Fran<j=ois Melon zur Finanzlehre; E. Fossati. 
Les Finances Fascists 1922-1932; Fr. Perroux. 
JAHRBUCHER FUR l'IATIOI'lALOKOI'lOMIE DND STATlSiTJli. 
(Bd. '38， Ht. 3， Marz， '933・)
Die Motive der Fursorge; E. Wegner. 
Die Gaussscbe Verteil ung der Gestorbenen; E. ]. Guwnbu 
Aufstieg und Niedergang des .Kapitalismus im Romerreich nach Max 
Weber und Micbael Rostovtze庄 G.Wollhei:I'n. 
Die britischer主 Bahnenin der Krise; F. Heyer. 
Die FamiIienstatistik im Fragenprogramm der Volksz泊 ]ungen;Fr. Hiess. 
SCHMOLLERS JAHRBDCH. (Jg・57，Ht. 1， Febt勺 1933・)
Heinrich Herkner als Sozialpolitiker; C. Leubusch，w. 
Reine und realistische WechseIlagenlehre; G. CI.It日ng.
Arbeitsbescba任ungund RentabiIitat; P. Quante. 
1st Sozialpolitik im Liberalismus moglich? Eine Auseinanderset:zung mit 
Weber， Spann und Heimann; Fr. L品tge.
Wert und Preis als Ausdrucksforrnen verschiedener Entwicklungsstadien 
Zu Fr. von Gottls neuem Werk "Wirtschaft und W'issenschaft“ K 
Pintscho仰悶
Sozialwissenschaftliche Bausteine; L. Sommer. 
ZEITSCBRIFT FlJR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. X， Ht. 3， M且r7，1933・)
Die Europaisierung des Uberseehandels; J. Hellauer. 
Die PfIichtprufung (Audit) des Jahresabschlusse" im ，erigliscl目立 Aktien.
recht; R. Rosendoiff. 
Fertigung und Vertrieb (Ein Beitrag zur Frage der wirtschaftswissen・
schaftliche Ausbildung des Ingenieurs und d'er Zusammenarbeit von 
Kaufmann und Ingenieur); Fr. F，叩lich.
ZEITSCBRIFT FDR DIE GESAMTE VERSICBERUNC.iS . WISS，ENSCBAFT. 
(Bd. 33， Ht. 2， April， '933・)
PfIege und Erhaltung des Versicherungsbestancles， besonclers in der 
Lebensversicherung; A. Erman. 
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(28) 
Die Einlosung des Versicherungsscheines nacl:t dem Gesetz und den al. 
gemeinen Vertragsbedingungen; FI". llaymann. 
Der Versicherungsmathematiker im Inl肌 dund Auslandl; W. Sch叩eer.
Betrachtungen uber die sogenannte Selbstve:rskherung; W. Grosse. 
Bedeutung der moderne Erb.， Konstitut:ions' und Organminderwertigkeits-
lehre fur die Lebensversicherungsmeclizin; E. Kuhr. 
Die Veranderungen des Krankheitsrisikos in dler Sozialversicherung; Cl. 
Henriques. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCIIIAF1rLII:HE FOIISCHONG. 
(]g・27，Ht. 3， Mafl， 1933') 
Der Import Chinaー Deutschland，insbe，'ol1der日 seineFinanzierung; R. 
Schmilt. 
Zur Kursentwicklung von Obligationen; ~V. Ludwig.目
Das Kreditversicherungsgeschaft in Deu tschlancl; W. Gubitz. 
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ZEITSCHRIFT FOR NATIONALOKONOMJE:. (13d. IV， Ht. 3， Marz， 1933.) 
Das Zweck.Mittel・Denkenin den Nationalokonomie; G. Myrdal. 
Die grundlegende Ursache der wirtschafUkhen Schwankungen; Giusψ'pe 
Ugo Papi. 
Der gegenwartige Stand der reinen Theorie der Finanzwissenschaft in 
Italien. III; M. F.国旬開.
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ANNALES D'HISTOJRE正CONOMJQOEE'r SOCIAII，E. 
(Ann・5，NO 19， Janvier， 1933・)
Le probl邑mede I'or au moyen age; M.βloch. 
La crise bancaire et la grande crise; [.正~oudaille.
Manuels ou syntheses?; M. Bloch. 
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann・9"，Fevrier， 1933') 
Devant le d邑日cit;Ed. Payen. 
La Mandchourie; R. f. Pier1'e. 
Les prix et la crise; M. Carsow. 
L'activite de l'Office national de la p:ropri岳峰 lindustrielle en 1931; 
Fernand."副理・
Le commerce ext吾rieurde la France en nT:12; E. P. 
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"Le ra:ppoI"t de la Banque de France; E. P. 
Les soci紅白 anonymesen Pologne; C.de K<叫I!判ac，ki.
(Ann・92，Mars， 1933.) 
， 
Les mesures d'assainissernent financier; Ed. Payen. 
Les debuts de la pr是sidenceRoosevelt et ]a cr:ise arn邑ricaine;E. 'P. 
Le ch6mage， la monnaie et les prix; M. Ca1'Soul. 
La Chine邑conomique; R. J. Pierre. 
Revue de I' Acad邑miedes Sciences morales et poIitiques; O. Pichot. 
L'aide financi色reaI'agriculture en Pologne; 1. K:rawulski. 
， 
REVDE D'ECONOMIE POLlT・IQDE.
(Ann. 47， No. 1， ]anvier-Fevrier， 193:1.) 
L'岳conomieIib邑raleet 1モconomiedirig邑e;G. de Lee:，¥!er. 
L'homme et 1a machine a Amsterdam (Juillet 1932)引 M.A即 uy.
Leon Dugui t et 1屯conomiepolitique'; G. Pirou 
(29) 
Le travaiI des femmes en France devant h statistique (1906-1926); F. 
Dauriac. 
Le Maroc et 1a crise邑conomique;M. Amthou.:.'C. 
自 耳 議i
， 
REVDE ECONOMIQUE INTERNATIONALE， 
(Ann. 25， Vo1. 1， NO 2， Fevrier， 193、;.'1
La superstition mon邑taire;A. Loria. 
L'邑talon.oret 1a distribution du cr邑dit;Ch.D， lierisson. 
La monnaie dirig吾e;M. Bouniatian. 
Orientation et邑volutiondu systeme corporatif; G. Bottm. 
Expansion marocaine et coordination nordafrJc:aine.; .R. Hoffhe1'Y， 
L'industrie diamantaire; J. U門later.
Le port de Cherbourg; V. Urvaおr.
La crise mondiale; A. Pe円eteanu.
伊 太 手la
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA DI SUTISTICA， 
(AnDO XLVIII， N. 2， Feb.， 1933・)
Ordinamenti e sistemi economici ne11a stOrie: e neUa realita∞rportiva; 
C. E. Ferri. 
GIi esperimenti di compartecipazione coIIettiva nel. l'v[antovano; A. .Lanzillo. 
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Il Consiglio nazionale delIe corporazioni: 日otizie suI suo regolamento 
interno e su istituzioni estere a伍ni;G，. Ba田'anz.
(Anno XLVIII， N. 3， Mar.， 1933・:
Aspe仕o tecnico ed e∞nomico attuale deIle applicazioni chimiche; L. 
Cambi. 
L'incidenza dell'imposta sull'oro.moneta; .fL G. C.lnina. 
Note sul pagamento inglese agli Stati U:niti per' il debito di guerra; E. 
Fossati. 
A proposito di alcuni appunti sul costo monetario dell'uomo; G. Pietra. 
METROII. (v 01. X， N. 4， 28-U-1933・)
SulIe rel azioni tra curve di frequenza e くu.rvedi concentrazione e sui 
rapporti di concentrazione corrispondenl:I a determinate distribuzioni; 
V. Castellano. 
Ueber Naherungs'parabeln hohen Grades l1n.d ihr，e Aufgabe in der Kon. 
junkturforschung; P. Lorenz. 
Tavole di morbiIt邑 efrequenza deIla malattü~ per prestatori d'opera 
del Commercio (Esperienza 1931); Ccr，ssa Nazionale問alatlieper gli 
Addetti al Commercio，創
園 際聯 I盟!
UITERIIATIOIIAL LABODR REVIEW. (Vol. xxvn， No. 2， Feb.， 1933・)
Housing problems and the depression; G. ，I<i!í匂u~~t.
Popular arts and workers' spare time; ]. Dt:stre.. 
Foreman training in Am町icanindustry; E. S. Cowdrick. 
The development of employ.町ぜ organisationin lncl:ia; A. H. Maru. 
(Vol. XXVII， No; 3， MaT.， 1933目)
The Preparatory Conference on the forty.hour week; F. Mauretle， 
Technical progress ancl unemployment; M Bow1iatian. 
The Five. Year Plan and the regulation 01' the .labour market in the 
U.S.S.R 
An enquiry into the life of unemployed wmk，er" in Polancl;]. Rosner. 
(Vol. xxvn， No. 4. Apr.， 1933') 
The economic depression and the employmerIL1: of wornen， 1; M Thiberl. 
IndustriaI relations in a New England textil配 miU;G. A. ]ohnston. 
The problem of the unemployment of young p町田畑.
A且 international comparison of the retail pric:es of certain important 
foodstuffs， July 1929 to October 1犯2.
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